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LA CREU DE TERME DE LA TRlNITAT 
AL COLL DE FINESTRELLES 
La recuperació de la creu de terme de Sant Andreu, que es troba 
situada dins el cementiri de Sant Andreu, dins el districte de Nou Barris, en 
ser el monument histdric de Sant Andreu més important,' ha estat i és una 
aspiració dels santandreuencs, de la qual se n'ha fet ressd, des del primer 
número, aquesta revista ~inestrelles.~ Dins ia secció "Comunicacions als socw, 
del núm. 5, amb el títol "Creu de teme de Sant Andreu., hom feia saber que 
s'havia rebut una cornunicació del Cap de la Divisió de Serveis Generals del 
Disvicte de Sant Andreu, en la qual sol.licitava propostes per a la ubicació de 
I'esmentada creu de teme. En respondre el Centre Ignasi Iglésias, hom pre- 
sentava sis propostes, la primera de les quals era instal,lar-la al barri de la 
Trinitat, en el punt on s'apunten la carretera de Ribes i la Meridiana. Un pla- 
no1 il,lustrava el possible emplacament.3 
Doncs bé, un document notarial de 1375, en concret un rebut o una 
apoca, pertanyent a un protocol del notari Pere Borrell que es troba a I'Arxiu 
de la Catedral de Barcelona, ens parla d'una creu de teme que es trobava en 
el camí públic que anava de Barcelona a Granollers, davant la capella de 
la Santíssima Trinitat, ~0nStni'ida prop del col1 de Finestrelles, del teniton 
l. Jonoi SACASAS r SEGURA, "La creu de rerme de Sant Andreu", dins Finesrrelles, 1 
09891, pag. 127. 
2. 1 fins i tot abans. Vegeu, si més no, el Ilibrer6 Centred'EStudb$nasi Igilésias, edita1 
l'ocnibre de 1987, pags. 11-12. 
3. Vegeu Ftnestreiles, 5 519931, pags. 289-290. 
de Barcelona. Horn il.lustra la situació d'aquesta creu en  un mapa i dibuix de 
M. Travesset. 
Aquest és el contingut de i'insuument notarial de 1375, la transcripció 
del qual adjuntem coin a apéndix documental. Bernat Cirer, ciutadi de Bar- 
celona, per reverencia i honor de la Santa Trinitat, havia fet consituir i posar 
una creu en el catní públic (siter generale,-) per on hom va de Barcelona a 
Granollers, davant la capella de la Santíssima Trinitat, que es troba prop del 
col1 de Finestrelles del territori de Barcelona. La creu, pagada per Bernat 
Cirer, havia estat portada de la ciutat de Girona a la ciutat de Barcelona. Un 
dia, peró, un traginer, ,,nuntius. o servidor4 a sou de Pere de Margens, 
.,escrivi de la porció del r e i ~ , , ~  que amb un animal traginava una biga al cas- 
tell de la Roca, va fer caure la creu i la va uencar. La conseqüencia d'aquest 
acte, ja que es tractava d'un delicte greu, fou I'empresonament del ,,nunci,. o 
traginer6 i Cei'tS efectes negatius, pel que sembla, en els interessos de ramo 
d'aquest, Pere de Mirgens. Aquest i Bernat Cirer arribaren a un acord: Pere 
de Margens pagaria el preu de la creu i totes les despeses que calguessin per 
a reparar-la i posar-la de be11 nou al seu Iloc; Bernat Cirer permetria que el 
traginer fos lliurat de I'empresonament. Bernat Cirer havia pagat per la creu 
i per ponar-la de Girona a Barcelona 7 lliures i 12 sous; per fer-la reparar, 
fer-la pintar, fer-la portar i fer-la posar al seu Iloc, després de l'acció del tra- 
giner, 3 lliures i 6 sous. Havia pagat, en  suma, 10 lliures i 18 sous. En haver 
mort Pere Mirgens, Bernat Cirer, en  compliment de I'acord, sign& &poca 
d'haver rebut les 10 lliures i 18 sous als tutors testamentaris d'Elionor, filla i 
hereva universal de Pere de Mirgens. 
Aquest document recolzaria I'emplacament desitjat, en primer lloc, 
per a la ubicació de i'acatal creu de t eme  de Sant Andreu, és a dir, instal.lar- 
la al barri de  la Trinitat, en el punt on s'ajunten la carretera de Ribes i la 
Meridiana. A més a més, ens permet fer-nos una pregunta: jhi ha cap mena 
de relació entre la creu de Finestrelles i de la Trinitat del document de 1375 
i la creu de terme actual, una pan de la qual, el fust o arbre, podria ésser del 
segle XIV?.~ 
4. ,,Nuntius., segons els contnctes de rreball de Epoca, és un sinonini de ,seivitor., 
servidor o servent. de "pedester. o "horn de peu.; de mancipius o macip. 
5. Funcionari encarregat de ponar I'inventari deis béns i cornptes de iec despeses de la 
caSa reial. 
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